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ABSTRACT
Salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana adalah dengan membuat Tugas Akhir (TA). Sebagian besar mahasiswa
khususnya mahasiswa FMIPA Unsyiah tidak dapat menyelesaikan TA tepat waktu. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi durasi mahasiswa menyelesaikan TA di FMIPA Unsyiah. Tujuan pada
penelitian ini yaitu memilih model terbaik dari regresi ordinal dengan fungsi hubung logit, probit dan complementary log-log serta
menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi durasi mahasiswa menyelesaikan TA. Data pada penelitian ini bersumber dari
penelitian SJMF (Satuan Penjaminan Mutu Fakultas) MIPA Unsyiah tahun 2016. Hasil yang didapat pada penelitian menunjukkan
bahwa model terbaik dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi durasi penyelesaian TA mahasiswa FMIPA Unsyiah
adalah model dengan fungsi hubung complementary log-log. Faktor-faktor yang mempengaruhi durasi mahasiswa menyelesaikan
TA adalah kelengkapan fasilitas penunjang (X2), adanya ujian seminar proposal dan hasil (X3), kepuasan terhadap dampak umum
dan mutu (X4), jenis kelamin (X5), biaya pendidikan (X6), topik TA yang dipilih sesuai sarjana (X8), dan jurusan (X11). Semakin
tinggi skor yang diberikan mahasiswa untuk fasilitas penunjang dan ujian maka semakin cepat durasi penyelesaian TA mahasiswa.
Mahasiswa yang menyelesaikan TA lebih cepat adalah mahasiswa berjenis kelamin perempuan dan biaya pendidikannya berasal
dari pihak lain. Mahasiswa dari jurusan biologi menyelesaikan TA lebih cepat dibandingkan mahasiswa jurusan informatika dan
lebih lama dibandingkan mahasiswa jurusan fisika.
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